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摘要 
随着我国的科学技术的发展和经济水平的不断提高，新闻媒体融合发展逐渐
成为了是当前全球传媒体界最为关注的话题。近年来，中国传统媒体和新媒体在
全球信息化大发展的背景下，传统新闻媒体的渠道和终端及内容和全媒体加速融
合。尤其是在内容领域，新旧媒体相互借力，促使新传播形式不断涌现，作为一
个中国特色的命题“全媒体”在媒体领域出现，并扩散到传媒运营的各个环节。为
中国传统新闻媒体的融合带来新的方式，更是为日显困顿的传统新闻媒体带来了
发展的契机，更为重要的是也为我国的“三网融合”战略的实施提供了新的活力。 
本文以传统新闻媒体的全媒体市场化融合作为研究主题，对我国的传统新闻
媒体的全媒体市场化融合进行相关的研究。论文扣我国传统媒体与全媒体市场化
融合的脉搏，通过研究和案例分析，论证我国传统新闻媒体的全媒体市场化融合
特点及未来发展策略等，提出思路，展开研究。 
本文首先阐述课题的研究背景和意义、国内外研究现状、研究方法及创新性、
及有关基础知识分析等内容；其次对《直播温州》全媒体市场化融合进行分析，
包括温报集团和浙广集团全媒体市场化融合模型及《直播温州》全媒体市场化的
融合方式分析等；再次对国内外全媒体市场化融合进行探索，主要包括国外和国
内全媒体市场化融合的相关内容；最后对传统新闻媒体的全媒体市场化转型进行
探析，着重研究深化传统新闻媒体的体制，解决产权、结构、融合问题以提高传
统新闻媒体技术的竞争力，创新全媒体内容；拓展并延伸全媒体市场化产业链，
建立全媒体整合数据库等。 
 
关键词：全媒体；全媒体融合；转型 
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Abstract 
With the development of our country's science and technology and the 
continuous improvement of economic level, the news media integration development 
gradually became the most emphasis is the current global mass media topics. In recent 
years, China's traditional media and new media in the great development under the 
background of global informationization, the traditional news media content and 
channels and terminal and the whole media speed up the convergence. Especially in 
the field of content, quite old and new media, new communication forms are 
emerging, as a proposition of "entire media" with Chinese characteristics in the field 
of media, and spread to every link of media operation. Bring new way for the 
integration of Chinese traditional news media, but also becomes more and more 
difficult for traditional news media has brought the development opportunity, more 
important is also for our country's "triple play" the implementation of the strategy 
provides a new vitality.  
Based on the fusion of traditional news  media market as the research subject, 
to our country's traditional news media's entire media market integration in research. 
dissertation buckle the pulse for the integration of traditional media and the media 
market, through research and case analysis, demonstration of the marketization of the 
media fusion characteristics of the traditional news media in China and in the future 
development strategy, etc., put forward the train of thought and study.  
This dissertation expounds the research background and significance, research 
status at home and abroad, research methods and innovative, basic knowledge and 
related analysis, etc; Live next to the Wenzhou "entire media market integration is 
analyzed, including newspaper group and Zejiang Gang Wen entire media market 
integration model and the live broadcast of the Wenzhou full media marketization 
mode of integration analysis, etc.; Again to make a study of marketization of the 
media fusion at home and abroad mainly includes foreign and domestic media market 
integration of all related content; The entire media market-oriented transformation of 
traditional news media analysis, this paper studies the deepening of the traditional 
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news media system, property, structure, integration solution to improve the 
competitiveness of the traditional news media technology, innovation all the media 
content; To expand and extend the marketization of the media industry chain, to 
establish the media integration of database, etc. 
  
Key Words: All Media; All Media Eusion; Transformation  
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第 1章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1研究背景 
现在已经进入传统媒体和新媒体并存的全媒体融合[1]时代。随着移动网络、
智能手机等智能终端的日趋普及和网络技术的快速发展，目前媒体的市场竞争格
局已经发生了明显的变化，网络新技术和方便在智能手机上安装的微信、微博、
新闻 APP 等软件使新闻信息的传播方式由过去传统媒体的单向传播向互动、体
验、分享的传统媒体和新媒体融合发展转变。在全媒体融合发展的转变过程中，
新媒体得到迅猛发展，报纸、广播和电视等传统媒体原有的受众和广告客户则被
分流，在市场竞争中，传统媒体面临着全媒体带来的严峻挑战。传统媒体该如何
转型发展，该如何拜托生存的压力，是当前所有的传统媒体经营者面临的课题，
全国各地的传统媒体都进行了多种形式的市场化融合转型探索，寻找出路[2]。 
目前传统媒体的主要赢利模式是广告，随着新媒体和新技术的迅猛发展和不
断渗透，传统媒体受众和广告客户的大量分流，传统媒体的影响力和市场竞争力
日趋减弱，靠广告作为赢利模式支撑已经使传统媒体面临着生存和发展的双重压
力[3]。虽然一些研究的学者和传统媒体的从业人员都在讲，作为传统媒体的报纸
和电视都不会消亡，依然会有很大的发展空间，但是面临的市场压力是空前的，
广告客户和受众分流是不可忽视的事实。世界范围的技术进步带来的革新，让人
民可以通过移动终端贴心便利的获取信息、阅读信息。当受众在有限的碎片化的
时间内，能够通过移动终端获得信息了，自然会对传统新闻媒体的阅读方式、传
播方式进行远离。传统新闻媒体的受众开始分流，影响力也受到严重冲击，于是
传统媒体开始考虑该如何突围[4]。如果传统媒体和新媒体能够做到融合发展，既
能体现传统媒体的权威、深度、可信的品牌优势，又能发挥新媒体便捷、互动、
体验和分享的优势，两者融合的越紧密，市场竞争的优势就更明显，自然也会增
强受众的黏性，传统媒体对市场化转型发展也会更有信心。 
在全媒体竞争的压力下，之前没有太多市场竞争压力的传统新闻媒体出现了
广告大幅下滑，记者的收入大幅下降，在全媒体的冲击和市场竞争的压力下，传
统媒体出现了生存和发展的压力，于是纷纷向“数字化”、“全媒体市场化”、“跨
媒体化”的全媒体融合转型，以求焕发新的活力和市场竞争力。 
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对传统媒体熟悉和了解的人会发现，传统媒体由于多年的发展和经营，形成
了品牌优势，有的还是中国的驰名商标，整合资源的优势也是传统媒体的强项，
内容采集、编排、发布也有其权威性和深度的优势；新媒体由于拥有新媒体新技
术的支持，运作的机制比较灵活，在传播新闻信息的同时，还可与用户进行互动，
对用户的需求能够通过大数据等方面快速了解并根据用户的需求及时进行调整，
于是抢占了一批原本属于传统媒体的用户和市场。传统媒体和新媒体如何发挥各
自的优势进行多赢的市场化融合合作，将是必然的趋势[5]。 
媒体融合的概念源于西方国家对于产业融合的研究，目前媒体融合程度比较
高的是美国、英国、日本等发达的国家，中国的媒体融合发展是近几年才开始的，
受中国政治形态和经济发展的情况影响，作为党和政府喉舌的传统媒体，前几年
在市场竞争不是很激烈，相对处于新闻信息垄断的情况下，传统媒体的经营并未
受到大的挑战，于是传统媒体与新媒体新技术接轨和融合并不是很紧密，同时也
出现了沿海开放城市媒体融合发展速度快于内地一些经济发展相对落后的城市。
与美国、英国等经济发达国家的媒体融合相比，中国的传统媒体融合情况还落后
比较多。研究发现，各个国家媒体的体制机制、发展背景、融合现状都不尽不同，
而且具有不同的特点。 
全媒体市场化融合这个课题，在当前已上升到国家深化改革的层面时进行深
入研究，具有其特殊的意义。全媒体市场化融合不是简单的传统媒体办个网站、
开出微信那么简单。各地的媒体集团在考虑媒体融合时，要从战略的调整、机制
体制的改革、采编流程的再造、人才引进培养的模式、资金技术的引进、资源的
储备和大数据的研究等方面深入研究，才能走出一条各具特色的全媒体融合发展
之路。当然，媒体融合发展要真正做到跨媒体、跨区域、跨行业的全媒体市场化
融合发展才需要有切实可行的调研和实践积累，而不是简单的凭感觉凭经验去做
全媒体市场化融合发展[6]。 
1.1.2研究意义 
据中国广告协会等单位发布的 2014 年上半年中国媒体广告市场分析显示，
2014 年 1～6 月累计，传统媒体广告增长了 0.9%，比前 5 个月有所回落。具体
来说，电视增长 1.9%，广播增长 13.1%，户外增长 7.5%，报纸下降 13.2%，杂
志下降 7.6%。对于上半年报刊广告市场不乐观这一现实情况，中国广告协会报
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刊分会主任梁勤俭分析认为，这既有全媒体的冲击，也有经济形势的影响。更重
要的是传统媒体的转型速度还没有跟上传播环境的变化[7]。 
温州日报报业集团和浙江广电集团率先尝试，充分借力和整合两个传媒集团
的优势资源，在全国媒体集团中率先尝试跨媒体、跨区域、跨集团的全媒体市场
化融合尝试，策划推出了全国第一个实现报纸、广播、视频、微信全媒体互动的
广播平台 FM105.3《直播温州》，在节目制作和平台运作上，充分借力全媒体、
新技术、大数据管理和应用，探索出一条广播、报纸、微信、数据管理的全媒体
市场化融合之路。对全国的媒体转型和市场化融合，也有值得借鉴的意义。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1国外研究现状 
对美国媒体的调查研究发现，美国的媒体都是私有化的，运营机制也完全是
市场化的，他们会研究受众对内容产品和传播方式的需求，从而制作受众所喜欢
的产品然后进行多种形式多个平台的传播。但是，美国媒体的赢收同样是与全球
和美国本国的经济形式密不可分的。2009 年发生的全球金融危机，让美国的传
统媒体陷入了生存的危机，以报纸为代表的传统媒体纷纷倒闭，这其中不乏有全
球知名的报纸。为了降低运营的成本，一些报社开始转变媒体的传播和运营的方
式，将报纸转型为网络报或推出网络版是很多美国传统媒体市场化转型的趋势。
拥有 146 年办报历史的《西雅图邮讯报》是美国第一个停掉纸质发行转为电子报
的，紧随其后，美国的百年大报《基督教科学箴言报》也在 2009 年 4 月正式停
止出版纸质报纸改发网络版报纸。在市场竞争的压力下，被迫对报纸进行数字化
转型是欧美一些发达国家的报业开始的，这也是传统媒体和新媒体进行市场化融
合的开始[8]。 
  传统媒体要和新媒体要进行市场化融合发展，首先要解决的是“全媒体
化”，“全媒体化”这个词是由中国报业媒体提出的，后来也得到了各国媒体界的
认可[9]。“全媒体化”主要是媒体为了实现新闻信息等资源利用的最大化，根据
市场和受众的需求，对媒体内设机构、采编流程、客户资源、传播平台进行整合，
这么做的目的一是为了节约资源和成本:二是可以根据受众需求推出更多的增值
服务；三是可以让受众更好的阅读信息并进行互动和分享；四是有利于媒体进行
多元化的产业发展[10]。美国传播学者伊契尔·索勒                                                      
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普尔认为，媒体融合对报业最大的影响就是实现了网络为基点的发散式、多终端的传
播路径[11]。 
 
1.2.2国内研究现状 
目前国内对传统新闻媒体和新媒体市场化融合的研究，大都是借鉴国外传统
媒体数字化转型的思路，先是推出报纸的网络版，把报纸的内容搬到网上，之后
看到手机业迅猛发展后，又推出了手机报。当看到网络特别是无线网络和智能手
机等移动终端日趋普及，微信、微博等社交媒体使用者越来越普及并受用户欢迎
的时候，传统媒体便又推出了微信版和新闻 APP 等，总体来说都还是跟随潮流、
浅层次的融合，并没有真正深度融合，赢利模式也不是很清晰，当传统媒体的受
众和广告客户大量分流，影响到传统媒体的生存发展以及媒体融合上升到国家战
略后，传统媒体才真正开始思考如何与新媒体进行深度融合。写了《美国报业寒
冬的启示：报纸必须学会数字化生存》龙小农认为新媒体生态环境下报业衰退是
必然，而且报纸对新媒体的发展没有很好的应对，因此，随着受众阅读习惯的改
变，而导致读者大量被新媒体分流[12]。 
传统新闻媒体和新媒体的市场化融合发展，已经上升到国家战略改革的层
面，自然会越来越受到中国媒体界、学界的重视，众多的新闻媒体也在边研究边
实践，到底什么样的融合模式适合中国媒体的现状，中国媒体融合的趋势和路径
是什么-----可以说，全媒体市场化融合的研究将会是一个非常值得关注而且有前
景的研究领域[13]。 
本文通过中国知网数据库中关于“全媒体”的研究成果进行了分析，发现一
个特点是，搜集到的 1700 多篇文章都是 2008 年以后刊登的，这说明在美国开始
推出传统媒体数字化转型后，就有中国的学者开始关注和研究国内传统媒体的全
媒体转型这一课题。[14]。另外，本课题也对近几年推出的众多关于传统新闻媒体
的全媒体市场化转型等方面的书籍进行了阅读，发现传统新闻媒体业的全媒体市
场化发展已经被传统媒体从业者和研究者认同。现将相关文献资料梳理如下： 
（1）“全媒体”这个词在中国是科技界的专家提出的，2006 年，北京北大
方正电子有限公司总裁刘晓昆在接受《中国传媒科技》采访时，提出了“全媒体”
这个概念。国内的一些媒体从业者和学界的专家学者也对全媒体的市场化转型进
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行了研究并推出了一些研究成果，如鲜虹在她写的文章《信息时代 内容为王》
一文中对全媒体的采编系统进行了详细的阐述[15]。 
（2）从中央到地方，国家各级宣传主管部门也对传统媒体和新媒体的融合发
展提出了实施方案，众多的媒体经营者也从实践的方面对传统新闻媒体的全媒体
市场化融合进行了深入的研究，研究者大都从全媒体的传播特点、媒体机构的调
整、媒体机构的设置、媒体采编的流程、媒体体制机制的改革、全媒体复合型人
才的引进、培育、媒体数据的整合、客户数据的研究及媒体的经营体制、经营模
式等多个方面对传统媒体的全媒体市场化进行了分析，这些来自媒体实践的研究
相对传统媒体转型来说更实用，也有很大的研究价值。如：孙雯的《重庆商报全
媒体整合探新途》；巩勇的《人民日报的全媒体发展之路》等[16]。 
全媒体市场化融合发展必然涉及到新闻流程的再造，目前，将媒体进行机制
体制改革，将采编团队进行整合，实行流程再造，实施一次采集，多种渠道分发
“中央厨房式新闻中心”概念得到了媒体业界的认可。2013 年，《烟台日报》在
中国新闻界率先提出这一概念，之后，《广州日报》、《南方日报》等媒体都进行
了复制和深入探索，取得了一定的成效。国内的一些学者和专家也对这一传统媒
体和新媒体的市场化融合模式进行了研究。蔡雯、刘国良在《纸媒转型与全媒体
流程再造》，柴洁在《烟台日报传媒集团全媒体研究》等文章都对对全媒体市场
化融合进行了探讨。 
（3）传统媒体和新媒体的市场化融合发展，在国内采取的做法大都是，以
报纸为依托，充分利用媒体拥有的资源优势，根据受众需求，与文化产业等进行
有机的融合，甚至采取兼并等形式将媒体推出的文化产业做大甚至上市。如浙江
报业集团就兼并了上海的白猫集团借壳上市，同时推出了传媒梦工场，对媒体与
产业的融合进行深入研究和孵化。国内的一些学者也对传统媒体与产业融合的转
型进行了研究，如冉华、张金海等著的《传统媒体数字化生存与转型研究——基
于产业发展的视角》和聂圣哲、蒋晓丽的《分散与融合——数字报业研究》。这
些研究对传统新闻媒体的数字化转型、机制体制改革及如何与产业融合等都进行
了分析和探讨。 
1.3 研究方法 
本文主要研究方法如下： 
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